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Résumé. — A près  avoir rappelé  les differents aspects de  la classification des sols, l 'au teu t 
souiigne que les grandes différences entre les sols de  régions naturelles, telles q u e  la région 
sableuse, la  région lim oneuse. etc., influencent moins Ie m ode de dispersion de ( 'hab ita t q u e  les 
d ilférences pédoiogiques locales d an s  une région donnée.
P our la région poldériennc. I’jiu teur signale les rapports ex istant en tre  Ia répartition des 
ferm es. la  forme et les clotöres des cliam ps et les différents types de sols que L’on y trouve. Q u e l- 
ques exem ples pour d 'a u tres  régions sont égalem ent donnés.
Het probleem  der landelijke bewoning is uiterst com plex in België, en is op 
verre na nog niet opgelost. H et kan dan ook niet de bedoeling van deze korte 
nota zijn , m eer te doen dan de aandacht te vestigen op de belangrijke  invloed 
van de kleine verschillen in bodem gesteldheid op de landbouw, de landbouw ­
econom ie en dus ook op de landelijke bewoning. Het zijn niet zozeer de grote 
verschillen in bodem soorten (leem gronden, zandgronden, poldergronden , enz.) 
die belang rijk  zijn , dan wel de kleinere verschillen, binnen het com plex 
van deze gro te indelingen. Ten einde d it nader toe te lichten w illen we eerst 
even uitweiden over de classificatie der bodems.
Bodems kunnen ou verschillende wijzen gegroepeerd worden. A ldus kan 
men, al n aa r gelang de gebruikte classificatie, verschillende soorten bodem- 
kaarten  onderscheiden :
1° K aarten  der bodemgroepen: zij zijn op kleine schaal (w ereldkaarten  
of kaarten  van w erelddelen) en onderscheiden gebieden welke ongeveer over­
een komen met de grote klim atologische zones.
2° K aarten  der bodernprovincies: zij zijn op grotere schaal (b.v. ca. 
1 /200 .000) en geven de n a tuu rlijke  streken aan. Voor België bezitten we een 
kaart der bodem streken. nam elijk  de kaart van C. M alaise (C arte des régions 
agricoles de B elg ique).
3° K aarten der bodemseries: d it zijn nog overzichtelijke kaarten  doch 
de détails die ze bevatten geven er de betekenis van regionale kaarten  aan. 
Hun schaal is ongeveer 1/20.000. Bodemseries groeperen verschillende bodem- 
types welke m orphologisch  of genetisch sam enhoren.
4° K aarten der bodemtypes: ze zijn zeer gedetailleerd  en op schaal van 
1 /10.000 of nog grotere schaal. H et zijn essentieel agronom ische kaarten , die 
steunen op de kennis van de bodem profielen. H et type moet dusdanig  gekozen 
worden, dat het a lle  variaties van het bodem profiel groepeert die landbouw-
g-
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kundig  dezelfde betekenis hebben. Ze geven de toestand van de bodem  weer 
op een bepaald  ogenblik, daar het p rofie l kan veranderen  tengevolge van 
n a tuu rlijke  verschijnselen of door kunstm atig ing rijpen  (soil erosion, d ra i­
neren, p laggen, enz.).
V oor het probleem  der verbreid ing der landelijke bew oning w erd tot 
op heden alleen rekening gehouden m et gegevens voortspru itende u it de clas­
sificatie in n a tuu rlijke  streken of landbouw streken. M eer gedetailleerde ge­
gevens waren schaars of n iet voorhanden. T hans werd, dank zij het initiatief 
van de I.R .S .I.A .1 begonnen met een gedetailleerde opnam e van de Bodem kaart 
van België. Voor enkele gebieden bezit men reeds enig inzicht over de ver­
scheidenheid van de bodem  in een gegeven bodem provincie, w aardoor 
het ons m ogelijk  was, in enkele gevallen, de w ederzijdse beïnvloeding in 
détail na te gaan.
Pol ders
W ellicht is in weinig streken van België het verband tussen bewoning 
en bodem zo uitgesproken als in de Polders. Men tre ft e r  een verspreide 
landelijke bewoning aan. V erder heeft O. T u lippe laten opm erken dat, wat 
deze verspreid ing  betreft, men een onderscheid kan maken tussen de oude 
en de jonge polders. In  de eerste komen nog grote oppervlakten  onbewoonde 
gebieden voor, hoofdzakelijk  w eiland, terw ijl deze grote oppervlakten  in de 
jonge po lders ontbreken. Aan de hand van gedetailleerde bodem kaarten kan 
men aantonen dat:
1° de verspreid ing  der bewoning niet volledig w illekeurig  is, m aar 
integendeel aan de locale bodem verschillen aangepast werd.
2° da t het verschil tussen de oude en de nieuwe polders eveneens met 
verschillen in bodem gesteldheid overeenkomt.
In de oude polders kan men twee verschillende bodem series onderscheiden, 
nam elijk  de stroom gronden en de kom gronden.
De stroom gronden vorm en de verlande oude kreken welke de zee bij de 
overstrom ing der po lders in het toenbestaande veenlandschap geslagen heeft. 
De verlanding  gebeurde eerst met zand en naderhand  geleidelijk  ook met klei. 
Deze stroom gronden worden vanzelfsprekend onderverdeeld  in types, gaande 
van zware stroom gronden m et dik kleidek to t lichte stroom gronden met zuiver 
zand aan de oppervlakte. Ze zijn over ’t algem een m in of m eer geschikt voor 
landbouw  en zijn ook aangewezen voor huizen- en hoevebouw (wegens het 
geheel of gedeeltelijk  ontbreken van de tu r f) .  Op die p laatsen  kan men ook 
d rin k b aa r w ater vinden.
De kom gronden bestaan daarentegen uit een kleidek van w isselende dikte 
dat onm iddellijk  op veen (daring , tu rf)  rust. Het zijn de gebieden die tijdens 
de overstrom ing alleen bij hoog w ater onderkw am en en w aar dus geen belang­
rijke  getijdestrom en bestonden. E r werd d aar alleen klei op het veen afgezet,
i E r  w erd  door de  I.R .S .I.A . een »Com ité lol vervaardigen  van  de  B odem kundige K aart van
België» onder voorzitterschap van  Prof. V . V an  S traelen  opgericlit.
Schrijver dezes is Secretaris van d it Com ité en  heeft tevens de leiding van  het C entrum  voor 
Bodem kartering d e r U niversiteit te G en t. D it C entrum  w erkt volgens m ethodes d ie  door Prof. 
C . H . E delm an  voor N ederland  w erden uitgew erkt en houdt verder voor het onderzoek van  de 
Polderstreek nauw  contact m et het C entrum  voor G rondonderzoek d e r Landbouw hogeschool,
w aarv an  Prof. L . D e  L eenheer de  leiding w aarneem t.
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in tegenstelling  met de kreken w aar het veen weggeslagen was en w aar ook 
zand w erd gesedim enteerd. Deze gronden w aren het hoogst gelegen toen de 
po lders r ijp  w aren en ingedijkt werden. N aderhand kwamen ze tengevolge 
van de afw atering  t.t.z. het kunstm atig  verlagen van de grondw aterstand, lager 
te liggen om dat de veenlaag sam enklonk, w at voor de stroom grond, w aar het 
veen geheel o f gedeeltelijk  weggeslagen was, niet o f in m indere m ate het geval 
was. D it inklinken der oude polders, m et als gevolg een lagere ligging, is reeds 
van vroeger bekend, m aar e r werd onvoldoende aandacht geschonken aan de 
verschillen  in in tensiteit van het inklinkingsverschijnsel al n aa r  gelang men 
met stroom gronden of kom gronden te doen had. H et resu ltaat van deze selec­
tieve ink link ing  was, dat de vroeger hoog gelegen veeneilanden, die alleen  bij 
hoog w ater overstroom den, nu lager liggen en kommen vorm en tussen de 
stroom gronden (welke vroeger de kreken vorm den), en die wegens het on t­
breken van het veen b ijna  niet ingeklonken zijn. Dit verschijnsel w ordt aa n ­
geduid als inversie van het relief. Deze kom gronden zijn practisch  uitsluitend 
geschikt voor w eidegronden. Ze worden ingedeeld in types waarvan de kw aliteit 
verschilt m et de w isseling in dikte van het kleidek en de grondw aterstand. Vaak 
zijn  ze nu zo laag  gelegen dat ze gedurende de w inter onder w ater kom en. 
Ze zijn ongeschikt voor bewoning, wegens de aanwezigheid van een tu rf  laag, 
die aan le id ing  geeft tot verzakking der gebouwen. Ook treft men e r  geen d rin k ­
b aar w ater aan. In  de oude po lders zijn deze grote kom m engebieden grote 
onbew oonde vlekken w eiland, zonder bom en2.
H ierm ede is n a tu u rlijk  de vraag  nog niet beantw oord waarom  men in de 
polders een verspreide landelijke bewoning aan treft, m aar wel welke bodem- 
kundige factoren de verspreid ing  regelen.
In de jonge po lders komen deze grote w eilandgebieden niet voor en is de 
bewoning m eer verdeeld. W eer kan de nauw keurige kennis van de bodem  ons 
h ierom tren t inlichten . Na de eerste indijkingen der oude po lders w erden de 
huidige jonge po lders n a tu u rlijk  nog regelm atig overstroom d. De opper­
vlakte w aar de vloedw aters zich konden uitspreiden was k le iner geworden ten­
gevolge van de gro te inpolderingen, zodat de waters bij hoogw ater m inder 
rustig  werden. Om deze, en m ogelijks ook nog andere redenen, is de klei 
die toen buiten de kreken afgezet werd iets zandiger. In tegenstelling met de 
oude polders, noem en we ze overdekte polders. Men tre ft e r  ook stroom ­
gronden aan (d a t zijn de oude verlande kreken) en kom gronden (dat zijn dc 
met klei bedekte veeneilanden). M aar de kom gronden die ook tengevolge van de 
selectieve ink link ing  eveneens iets lager komen te liggen, hoewel n iet zo sterk 
geïnverseerd als de oude polders, zijn doorgaans van betere kw aliteit en dit 
om verschillende redenen, o .a .:
1° om dat de k leibedekking dikw ijls dikker is;
2 ' om dat de bovenste k leilaag , afgezet na de eerste ind ijk ing, iets lich ter is
dan de vroeger a f gezette k le i;
2 D eze toestand is niet a ltijd  zo geweest. D an k  zij gedetailleerde opzoekingen van Ir F . R . M oor- 
m ann. A ssistent b ij het C entrum  voor Bodem kartering d e r R ijksuniversiteit G en t (die d e  leiding 
d e r karteringsw erkzaam licden in h e t gebied V eurne-A m bach t heeft), is a an  h e t licht gekomen 
d a t de  oudste bew oning van  de kustvlakte niet op  de stroom gronden gelegen w as. m aar 
integendeel op  d e  huidige onbew oonde kom gronden. D eze  nederzettingen h ad d en  p laa ts  vóór 
de  inversie van het relief. t.t.z. toen d e  huidige kommen met veen in de  ondergrond liet hoogst 
gelegen w aren. M en  vindt zc hel talrijkst Icings de oude dijken, die in den  l)e£inne d e  enige 
w egen vorm den in de  kustvlakte.
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3° om dat tussen beide kleilagen, vaak een licht zavelige zone voorkom t, die 
voor n a tuu rlijke  drainage zorgt;
4° om dat de ink link ing  m inder belang rijk  is wegens de diepere ligging van het 
veen tegenover de grondw aterstand.
H ierdoor komt het dat kom gronden van de overdekte po lders, hoewel 
hoofdzakelijk  geschikt voor w eilanden, toch ook als bouw land van m iddel­
m atige kw aliteit gebruikt kunnen worden. A ldus vindt men vaak hoeven op de 
laatste types der kom gronden en is de bewoning m eer regelm atig  verspreid.
De vorm der percelen in de polders is vaak min of m eer rechthoekig tot 
v ierkantig , m aar toch met onregelm atige begrenzingen. C. P e tit beschrijft ze 
als «des cham ps en bloes de form e irrégulière» . Ze zijn m eestal door grachten 
om grensd. N ochtans vindt m en ook in de zeepolders (de m oeren buiten 
beschouw ing g e la ten ), op vele plaatsen m in of m eer gestrekte percelen. H et is 
nu gebleken dat deze gestrekte percelen, doorgaans bouw land, gelegen zijn op 
sm alle stroken stroom grond (oude k reken ), terw ijl de blokvorm ige percelen 
v rij algem een de gehele opperv lak te der kommen innem en, hoewel men ze ook 
op de b redeie  stroom gronden vindt.
De grachten en kanalen, die deze blokvorm ige percelen begrenzen, vinden 
gedeeltelijk  hun oorsprong  in de ta lrijk e  n a tuu rlijke  kleine kreekjes die het 
landschap doorsneden vóór de indijking. C. P etit sch rijft h ie rover: «La p lu p a rt 
des fossés étaient a Porigine des rigoles naturelles, qui s’étaien t creusées et 
a llongées a m esure que la p la ine s’asséchait et que la m er se re tira it dans des 
estuaires sans cesse rétrécis.»
W e kunnen deze u itspraak nochtans slechts gedeeltelijk  beam en. We ge­
loven niet dat deze kleine kreekjes m eestal ontstaan zijn «a m esure que la 
p laine s’assèchait», m aar dat ze zich integendeel gevorm d hebben bij het begin 
der overstrom ing daar vaak het veen onder die kreekjes gedeeltelijk  werd 
weggeslagen. V erder verm eldt C. P e tit3 dat het aanleggen van de scheidings- 
grachten gebeurde « lorsqu’on voulait m ettre le sol en cu ltu re  et passer de 
Pélevage des m outons sur les schorres a l ’ag ricu ltu re  sedentaire». Ook h ie r­
mede kunnen we het niet volledig eens zijn. W e geloven integendeel dat deze 
grachten onm iddellijk  na de eerste indijk ingen aangelegd w'erden, n iet om de 
aldus om sloten percelen tot bouw land om te zetten, m aar om integendeel het 
m oerassig ingedijkte gebied van overto llig  w ater te ontlasten en to t geschikt 
w eideland te maken. D aarom  werd het systeem der bestaande natuu rlijke  
geulen en kreken uitgediept en eventueel door nieuwe aangelegde sloten met 
elkaar in verb inding  gebracht. D ergelijke percelering  en h aar ontstaan werd 
door C. H. E delm an4 in N ederland verm eld als «Friese percelering» en als 
voorbeeld van een ontginningssysteem  w aardoor men «een m oerassig gebied 
met m inim ale m oeite kan ontwateren.
H ieru it concluderen wij n a tuu rlijk  niet dat de eerste ontginners van onze 
kustvlakte van Friese oorsprong w aren, m aar wel dat het veeteelthouders 
w aren. O pgravingen van oude w oonplaatsen, zouden bovendien toelaten na 
te gaan welke het type der hoeven was, die de eerste ontginners onzer kustvlakte 
bewoonden.
V erder b lijf t  nog het m erkw aardig feit dat in de P o lders grote boomloze 
gebieden voorkom en. Algemeen w ord. zelf.« aangenom en dat in de P olders
3 O p . cit., p. 147.
4 O p . rit.. IQ.17.. p. 02.
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practisch  geen bom en voorkom en, en ze zeker n iet als afslu itingen  een rol 
spelen . Ook d it is n iet geheel ju ist. Zo vindt men b.v. in  de G roenendijk  P o lder 
(gelegen op het grondgebied van O ost-Duinkerke, dicht bij N ieuw poort) ta l­
rijke knotw ilgen als afslu iting . V erder treft men in de P olders op de stroom- 
gronden (oude kreken) die het gebied doorkruisen, vaak bomen aan, die 
eveneens soms de afslu iting  vorm en. E r w ordt veelal beweerd da t het on t­
breken van bom en in de zeepolders te wijten is aan  de hevige w inden. Zo 
sch rijft C. P e tit0 : «Si les a rb res  y sont rares et grèles, ce n ’est pas au sol, m ais 
au clim at q u 'il fau t, comme on le sait, s’en prendre», en verder « ...q u e  le 
clim at s’opposait dans la  p la ine m aritim e et spécialem ent dans le ,b loo te’ a 
toute végétation arborescente». Hoewel ongetw ijfeld de sterke w inden van de 
zeepolders nadelig  zijn voor de groei der bom en, toch kunnen we met deze 
verk laring  n iet instem m en. Wij geloven integendeel dat de p rim aire  oorzaak 
van de afw ezigheid der bomen in de po lders aan de natuu r van de bodem  te 
wijten is. Men v indt inderdaad  goed ontw ikkelde bomen op ta lr ijk e  plaatsen 
in de polders, m aar dan telkens gelocaliseerd op de stroom gronden (oude 
k reken ). Integendeel zijn de grote boomloze gebieden steeds grote kommen- 
gebieden, w aar tu rf  op geringe diepte voorkom t. Het bodem type van deze 
kom gronden is weinig geschikt voor de ontw ikkeling van de bomen, die on­
voldoende diep kunnen w ortelen wegens de aanwezigheid van tu rf  dicht bij 
de oppervlakte.
We menen te mogen besluiten dat, voor wat betreft de landelijke  bewo­
ning in de Polders, om nog niet met zekerheid bekende oorzaken, e r een neiging 
bestaat to t verspreid ing. M isschien is dit, onder meer, in verband te brengen 
met de gem engde aa rd  van de bedrijven (landbouw  en veeteelt) en de ver­
zadiging van de bevolking in dit gebied. De kw aliteit van de bodem heeft in 
de oude po lders de volledige verspreid ing  tegengewerkt0 (alleen  bewoning 
op stroom grond en practisch  niet op kom grond) terw ijl dit in de overdekte 
po lders in m indere m ate het geval was.
V erder menen wij dat de meest voorkom ende percelering  in blokvorm  
met onregelm atige begrenzing door afw ateringsgrachten, sam enhangt met de 
vorm ingsw ijze van het land en met de eerste ontginners (veeteelt) en dat. ten 
slo tte, de m in of m eer regelm atige afwezigheid van bomen eveneens in de 
eerste p laa ts  in verband staat met de bodem . Laat ons e r nog aan toevoegen 
dat ook de ligging en de verspreid ing der dorpen en het kronkelend verloop 
der oude wegen sterk de invloed van de bodem hebben ondergaan. Zo treft 
men thans a lle  dorpen  aan  op de zandige stroom gronden en vindt men de 
landwegen (behalve de oude d ijken ), alleen op of langs de stroom gronden 
gelegen.
* *  *
Ook buiten de P olders bestaat e r een nauw verband tussen de bewoning 
en de bodem . In ?t algem een zijn echter de karteringsw erkzaam heden nog on­
voldoende gevorderd om dit com plexe probleem  uitvoerig  te behandelen. 
Toch wensen we h ier reeds enkele feiten n aar voor te brengen. Zo is het 
gebleken dat in het laag gedeelte van zandig V laanderen de kronkelende land-
-> O p .  cit., p .  1 5 0  e n  1 7 0 .
6 I ijdens d e  bloeiperiode van de Inkenindustrie in V laanderen  is liet m ogelijk d a t de  bevolking 
van de kustvlakte nog iets groter was. w a t liet talrijke voorkomen van  oude w oonplaatsen  zou 
verklaren.
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wegen trouw  het raicrorelief volgen en dat ook de verspreid ing  der hoeven 
hierm ede rekening houdt, evenals deze der agglom eraties. Het site van de 
dorpen  langs de alluv ia le  vlakte gelegen is bepaald  door de ligging van de 
m eanders die vlak langs de rand  van de a lluv ia le  vlakte lopen. D it w ordt 
p rach tig  geïllustreerd  langs de vallei van de Leie tussen Deinze en Gent, voor 
de agglom eraties van D rongen, Afsnee, B aarle, Latem , St. M artens-Leerne, 
D eurle en Astene.
V erder is het site van veel dorpen en bewoonde p laatsen uit de alluv ia le  
vlakte, gebonden aan  het voorkom en van donken (d.z. pleistocene opduikingen 
in de v a lle ien ). D it laatste is b.v. het geval voor de oude kernen van Gent, 
Deinze, D enderm onde en ta l van andere bewoonde p laatsen , zoals oude 
kastelen, (b.v. O ydonk) en gehuchten (b.v. O verm eire-D onk, en Donk bij 
H alen-S chu len). A nderzijds volgen de wegen in de valleien  vaak de oever- 
w allen van de huidige riv ier of van oude, soms thans verdw enen m eanders.
D at e r een verband bestaat tussen bodem en verspreid ing  van grasland  en 
bouw land in de lage zandstreek, is zonder m eer du ide lijk : de g raslanden  (dries, 
m eir, m oer, bulk, beem d) liggen in de lage kommen van het m icrorelief van 
het d riftlandschap  en de bouw landen op de hogere ruggen.
D it kom t sterk to t uiting w anneer men de verspreid ing  der oude akkers 
en kouters nagaat. Soms is er in het détail der perceelsbegrenzingen een ver­
band met de bodem verschillen, hoewel de perceelsvorm en h ier hoofdzakelijk 
door m enselijke invloed schijnen bepaald  te zijn  (zoals ontginningsperiode, 
oude landbouw gebruiken, enz.). Ten slotte zijn e r in het Zuiden van V laan ­
deren, mooie voorbeelden van wederzijdse beïnvloeding, tussen de m enselijke 
activ iteit en bodem gesteldheid.
D it heuvelig en met leem (loess) bedekte landschap  had aanvankelijk  een 
vrij hom ogene bodem  (oud b osp ro fie l). Na de ontbossing wegens de toe­
nem ende landbouw  ontstond door afspoeling  een langzam e afkno tting  der gave 
en v ruch tbare  bosprofielen . H ierdoor werden deze bodem s m inder v ruchtbaar 
en d it sch ijn t een van de oorzaken te zijn w aarom  de hoeven zich geleidelijk  
langs de hellingen op n aar de hogere delen verp laatsen  in de nab ijheid  van 
de nog gaaf gebleven en vruch tbare gronden.
W e hopen in deze korte nota te hebben aangetoond dat voor de kennis 
en de verk laring  van de m erkw aardige karak ters der landelijke bew oning in 
België, ook een nauw keurige en gedetailleerde studie van de bodem  van groot 
belang  is.
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